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llibre són els articles que l’autor havia 
anat publicant de manera periòdica al 
Terrassa Societat.
Un dels grans encerts del llibre és la 
profusió de fotografies i imatges de dife-
rents èpoques de l’empresa i destaquem 
especialment la col·lecció de fotografies 
de carnet de treballadors i treballadores 
de l’Electra, moltes de les quals l’autor 
ha fet l’esforç d’identificar-les.
La procedència d’aquestes imatges 
és molt diversa, algunes són del propi 
autor, altres del fotògraf Eduard Bros i 
altres són de la pròpia empresa, que ac-
tualment es poden consultar a l’Arxiu 
Municipal de Terrassa. Es troba a faltar 
un major  rigor en la citació de l’autoria 
i la procedència de les imatges.
L’autor en cap moment no fa esment 
del treball, publicat per l’Arxiu Munici-
pal, El fons de l’Electra Industrial-AEG 
Electric Motors, SA (1910-2001). Te r ra ssa: 
Ajuntament de Terrassa, 2008 (Col·lecció 
Joan Arnella, núm. 3), publi cació realit-
zada arran de la recuperació, classificació i 
trasllat del fons documental de l’empresa 
a l’Arxiu Històric de Terra ssa, l’octubre 
del 2003, i com a resultat del procés de 
descripció i inventari exhaustius, durant 
tres anys, de tot el fons. 
La recuperació de la història d’una 
empresa tan emblemàtica i important 
per a la ciutat com l’Electra Industrial-
AEG s’ha de fer a través de la memòria 
històrica dels que hi van treballar, com 
el llibre de José Manuel Salillas, i també 
amb altres testimonis no tan “ensucrats”.
 Però per tal que aquesta memòria 
històrica sigui rigorosa i serveixi com a 
recurs i font a la investigació, cal con-
trastar els testimonis que aporten la seva 
vivència amb la consulta i la investigació 
directa dels seus fons documentals, que 
es troben dipositats, inventariats i ben 
conservats en un arxiu públic.
El llibre de J.M. Salillas, també 
s’hauria de poder confrontar amb altres 
testimonis personals, que de ben segur 
tenen records divergents dels que ens 
presenta l’autor.
Teresa Cardellach Giménez
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Administratiu de Terrassa. Autors: Rafel 
Comes i Ezequiel, Ana Fernández Álva-
rez, Montse Saludes i Closa. Procedèn-
cia de les targetes postals: Arxiu Tobella i 
Rafel Comes i Ezequiel. Exhibida a l’Arxiu 
Històric Comarcal, del 15 d’octubre de 
2009 al 29 de gener de 2010.
Aquesta exposició, presentada en un 
format típic de les exposicions de l’AHC, 
és la “Gran Aposta” entre les exposicions 
que es presenten a Terrassa el curs 2009-
2010. I, certament, ha estat un èxit per 
als seus organitzadors, tant per la clare-
dat expositiva i la riquesa d’angles, com 
perquè ha aconseguit establir un inne-
gable vincle emocional amb el visitant, 
presumiblement terrassenc, que no s’ha 
vist en altres exposicions presentades a la 
ciutat durant el mateix curs.
En entrar al rebedor de l’AHC, veiem 
un panell amb els crèdits de l’exposició, 
situat al costat de l’entrada a la sala de 
consulta. A l’esquerra, resseguint la pa-
ret de vidre, hi tenim cinc plafons amb 
l’explicació històrica (origen de la tar-
geta postal, impressors, col·leccionistes, 
sèries,...), organitzats tots de la següent 
manera: un títol a dalt, imprès en blanc 
sobre una banda negra, impresa al seu 
torn sobre el número de plafó en vermell; 
a sota, sobre un fons que simula paper 
rovellat, s’hi inclou el text explicatiu de 
cada plafó temàtic, ocupant-ne el 60% a 
la dreta de la mirada del visitant, mentre 
que el 40% de l’esquerra inclou repro-
duccions de postals relacionades amb el 
text i, en un cas, un diagrama de barres.
Al fons es projecta un PowerPoint, 
amb el mateix títol que l’exposició en 
conjunt, que en resumeix tota una sèrie 
de dades estadístiques, a la vegada que 
ens presenta aquestes postals des d’un 
punt de vista analiticocrític i ens permet 
“entrar” en el ventall d’informacions que 
es poden extreure d’unes imatges que, 
potser per familiars, la majoria de nosal-
tres no observaria amb deteniment.
I a la dreta, un total de cinc quadres 
temàtics dedicats a mostrar quatre repro-
duccions de postals sobre un tema idèn-
tic, cinc temes en total. Expliquem ara 
els plafons, bo i seguint-ne la numeració.
1. El primer panell inclou el títol i els 
crèdits de l’exposició, junt amb la imat-
ge d’un dels desplegables que es mostren 
a l’exposició, que, desplegat, mostra tot 
de vistes terrassenques que surten de la 
cartera d’un carter, amb el títol de “Re-
cuerdos de Tarrasa”. Un toc visualment 
brillant.
2. “La targeta postal”. Aquest és un 
panell introductori a la història dels orí-
gens de la targeta postal, primer en el seu 
origen germànic i després entra ja a ex-
plicar com es va rebre i desenvolupar la 
idea a l’Estat espanyol. «La targeta pos tal 
oficial neix com una modalitat més de 
co rreu i com un mitjà per a rebaixar el 
cost del franqueig en aquells casos en què 
es volia enviar missatges curts de caràcter 
comercial i on no importava mantenir el 
secret de comunicació. [...] S’atribueix 
al Director de Serveis Postals de la Con-
federació Alemanya del Nord (1867-
71) Heinrich von Stephan i al profe ssor 
d’Economia nacional de l’Acadèmia 
militar de Wiener Neustadt  (Àustria), 
Emmanuel Hermann». Originalment, 
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les postals consistien en una cara amb el 
franqueig imprès i una altra on s’escrivia 
el missatge. Entre 1871 i 1873 diversos 
comerciants de Madrid i Barcelona van 
posar a la venda postals no oficials, que a 
partir de l’entrada en servei de les postals 
oficials l’1 de desembre de 1873 van ser 
prohibides. La primera postal espanyola 
amb contingut fotogràfic va ser publi-
cada el 1892 pels editors suïssos Hauser 
& Menet. Les (tres) fotos corresponen a 
postals dels temps inicials, sense contin-
gut fotogràfic.
3. “Venedors i col·leccionistes de 
postals terrassencs”. El text del plafó 
s’inicia amb un breu apunt sobre les 
postals a l’Estat espanyol: «A Espanya, 
a partir del 1900, començà a difondre’s 
el col·leccionisme de targetes postals 
il·lustrades i n’augmentà el consum de 
forma exponencial gràcies al seu atractiu 
com a objecte i al seu baix cost de fran-
queig. Durant els primers anys del segle 
xx van aparèixer ja les primeres publi-
cacions especialitzades sobre la targeta 
postal [...]». A Barcelona va aparèixer la 
primera associació de col·leccionistes de 
postals. I d’aquí passem al que més ens 
interessa, les postals de Terrassa: «Terras-
sa [...] compta amb 21 sèries editades en-
tre el 1900 i el 1920». Els venedors foren 
Josep Torrella i Carreras, Joan Gorina i 
Riera, Miquel Miralda i Cortès, Ramon 
Camon i Camarassa, Ramon Co i Astals, 
Joan Cardellach i Grau, i el Bazar Postal. 
Els col·leccionistes (registrats per la So-
ciedad Cartófila Española ‘Hispania’) 
foren els germans Carles i Miquel Pom-
pidor i Roger, Enric Torrella i de Sagrera, 
Blai Boix i Meseguer, Maurici Soler i 
Puig dollers, i Joan Domènech i Ballver.
La foto que ho il·lustra és la de la lli-
breria Gorina, al carrer Sant Pau. També 
s’hi inclou una estadística, en forma de 
diagrama de barres, dels «emplaçaments 
més fotografiats a l’hora d’editar sèries 
de postals dedicades a Terrassa» (les es-
glésies de Sant Pere i l’Ajuntament/Raval 
de Montserrat guanyen, amb l’Escola In-
dustrial una mica més enrere; s’hi recu-
llen un total de trenta-tres llocs).
4. “Els primers editors i fotògrafs de 
postals terrassenques”. Citem el text del 
plafó: «La primera sèrie de postals que 
coneixem, l’edità el 1900 el fotògraf 
Josep Maria Ballester, nascut a Múrcia, 
que s’instal·là a Terrassa a partir del juliol 
de 1894, al carrer de Sant Pau, 25 bis, i a 
partir de l’any següent ocupà l’estudi del 
fotògraf d’origen valencià Adrià Torija i 
Escrich, al carrer Nou de Sant Pere, 19, 
fins el 8 de setembre de 1908, quan tras-
passà el negoci al seu principal ajudant, 
Lluís Corominas i Piguillem. Ballester 
va editar tres [...] sèries més de postals, 
una el 1901 i una altra el 1903». Es co-
menten dues sèries més de postals, una 
de 1904 feta per Josep Ventayol i Vila 
en ocasió de l’ “Exposició Local de les 
Ciències, l’Agricultura, la Indústria i les 
Arts”, i una altra el 1912, quan Francesc 
Estruch i Freixas va imprimir una sèrie 
de deu postals que retrataven llocs em-
blemàtics de la ciutat.
Les tres postals que se’ns mostren 
al plafó són: una primera que retrata el 
Castell Cartoixa de Vallparadís (de 1900, 
amb la foto, petitíssima, atapeïda en un 
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racó de la cara destinada a escriure-hi), 
una altra ens mostra el nombrós públic 
del concert fet el 5 de juliol de 1904 
amb motiu de l’Exposició Local, i una 
tercera on apareix el capdamunt del ca r-
rer de Sant Pere el 1912.
5. “Editors forans”. És el primer 
de dos panells dedicats a publicacions 
de fora de la ciutat. Comencem: Josep 
Thomàs i Bigàs, de Barcelona, va editar 
el 1903 una sèrie de postals amb foto-
grafies de Lluís Bartrina i Fabré. Una 
dècada llarga més tard, Thomàs va pu-
blicar dues sèries més, amb només mesos 
de diferència, el 1916 i el 1917. També 
des de Barcelona, Àngel Toldrà i Viazo 
va arribar a publicar un total de qua-
tre sèries els anys 1906, 1909, 1916 i 
1922. Continua el text: «El 1908, dins 
una sèrie de 320 fotos postals promo-
cionada per l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana, en van aparèi-
xer dues sobre Terrassa, una dedicada al 
Castell Cartoixa de Vallparadís i una al-
tra a l’església de Santa Maria. El mateix 
1908 també es va editar una sèrie de 
postals fotogràfiques amb la firma B.C., 
unes inicials que corresponen a Baltasar 
Castellà». Un altre cop des de Barcelona, 
Climent Oliveró i Torrens va publicar el 
1909 un total de vint postals de Terrassa 
signades com a C. O. I, aquest cop a 
Sabadell, Josep Obradors va provar sort 
amb una sèrie de postals sobre Terrassa 
el 1910 i el 1911 es va associar amb Jo-
sep Boixadera i Ponsa per a dedicar una 
altra sèrie més a la ciutat.
Al costat del text es reprodueixen sis 
postals d’entre totes aquestes sèries, en-
tre les quals destaquen una de la Plaça 
Vella, un dia de mercat el 1906, i una del 
pantà de la Xuriguera el 1909.
6. “Editors forans”. Segona part del 
panell cinquè. Citem directament ex-
tractes del text. «Amb motiu de la vaga de 
l’art fabril i tèxtil del 1911, protagonit-
zada pels teixidors mecànics, l’impressor 
E. Trullàs edità unes postals que cop-
saven imatges de la cuina col·lectiva 
habilitada per a auxiliar els vaguistes». 
També: «El 1911, l’empresa valenciana 
La Industrial Fotográfica, regentada per 
Andrés Fabert, comercialitzà una sèrie 
de vistes terrassenques, on apareixien 
alguns clixés del fotògraf Josep Garcia 
i Argilaga [...]. El 1913 s’editen noves 
postals amb la firma Fototipia A. Thiriat 
y Cía, un editor de Toulouse [...]». Se’ns 
diu també que el 1915 es publicà una 
nova sèrie, en aquest cas publicada de 
manera anònima i considerada actual-
ment com a tal, tot i que hi ha indicis per 
creure que l’autor seria Baltasar Castellà. 
I una última citació: «S’editaren dos ta-
lonaris monogràfics de postals dedicats 
als exteriors de les esglésies de Sant Pere, 
un, on figura la firma del fotògraf Cas-
tellà, segurament del barceloní Baltasar 
Castellà, i un altre editat per Successors 
de Heinrich i Cia».
També en aquest cas les fotos pro-
venen de les sèries citades en el text del 
pla fó. Destaquen una foto de la vaga de 
1911 i una de l’entrada del Cementiri 
Vell.
Al fons de la sala, projectat en una 
pantalla de diapositives, un projector 
electrònic ens projecta un PowerPoint 
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(que funciona automàticament amb un 
cicle de rotació de vuit minuts), titulat 
com l’exposició mateixa. L’hem pogut 
analitzar per frames:
1-9. “Terrassa, territori postal (1900-
1920)”, que consta del frame amb el 
títol de l’exposició en caràcters grans, 
un frame amb un muntatge a l’esquerra 
(amb el sobre de “Recuerdos de Ter-
rassa” desplegat i altres imatges de fons, 
més uns crèdits bàsics), i set frames amb 
aquesta mateixa imatge més una postal 
a cada una, a la dreta de la imatge. Són 
aquests uns frames de presentació.
10-12. El frame 10 torna a posar 
“Terrassa: territori postal” en caràcters 
més petits. L’11, amb el text «Les tar-
getes postals democratitzaren la imatge 
artística i donaren a conèixer el món a 
tothom», conté un “minicinema” amb 
imatges d’unes poques postals d’altres 
llocs, entre elles una postal acolorida 
d’un port. El 12 conté una imatge an-
tiga en b/n de les esglésies de Sant Pere, 
retallada sobre un fons negre.
13-16. “La targeta postal, exhaltació 
èpica de la ciutat”. És aquesta una sec-
ció on, sense cap més comentari que uns 
peus de foto amb l’autor de la foto (o 
la procedència del text) i l’any (peus de 
foto que continuaran durant tot el Pow-
erPoint), se’ns fa un petit collage succes-
siu contenint tot just tres postals (la fà-
brica Aymerich, Amat i Jover el 1913, el 
Teatre Principal el 1915 i la Plaça Vella 
en dia de mercat (aquesta reapareixerà 
més endavant), a més de les reproduc-
cions de dos escrits publicats a La Co-
marca del Vallés el 30 de juny de 1906, 
tots dos literaris més que periodístics, i 
eminentment triomfals.
17-18. “La coqueteria de la targeta 
postal”. Aquest apartat consta només 
d’un frame, sense comptar el del títol. 
Se’ns hi mostren dues imatges d’època 
de la Caixa d’Estalvis de Terrassa. En 
una d’elles (publicada com a postal el 
1916), l’edifici apareix impol·lut i mo-
numental. A l’altra (publicada a Crònica 
Social l’1 de juliol de 1916), hi apareix el 
mateix edifici, aparentment fotografiat 
des de dos pisos més amunt i mostrant-
nos orgullós un parell de cables elèctrics 
ancorats a la barana del terrat. El retoc 
d’imatges no va néixer amb Photoshop!
19-39. “Les postals: art notarial dels 
canvis d’una ciutat”. L’esquema general 
d’aquest llarg apartat consisteix a com-
parar fotos antigues (en b/n) i noves (en 
color) d’un mateix edifici o indret (i els 
canvis poden ser molt radicals, avisem). 
Quasi sempre, aquest esquema es resol 
dedicant cada frame a una postal antiga 
i a una foto moderna (2009) del mateix 
lloc i amb el mateix punt de vista (fotos 
fetes per Montse Saludes, la fotògrafa 
de l’Arxiu Tobella). Les excepcions són 
els frames 27 i 28, on se’ns mostren tres 
postals del Raval de Montserrat, per 
a comparar-les amb una foto moder-
na, i tot plegat constitueix un bloc en 
conjunt, així com, més important, els 
frames 20 i 21. En el primer d’aquests, 
se’ns mostren per separat dues vistes 
de Te rrassa (una de Josep Obradors i 
Pasqual de 1911 i una altra de Montse 
Saludes de 2008) amb un detall requa-
drat: una casa senyorial, aparentment al 
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carrer del Vall, que 97 anys després ha-
via estat substituïda per una casa mitja-
nera no tan valuosa arquitectònicament. 
El frame 22 consisteix a superposar les 
dues fotos, ampliades, amb el requadre, 
que mostra les dues cases superposades. 
Altres frames a destacar són el 29, on 
l’edifici que des prés allotjaria du rant 
molts anys el Centre Excursionis-
ta apareix el 1911 amb un gran rètol 
d’“Instituto Industrial”, que després 
des apareixeria; el 34, que mostra el pont 
del Passeig des de l’avinguda Jacquard 
(hi passem d’un paisatge eminentment 
horitzontal el 1903 a un paisatge emi-
nentment vertical el 2009); i el 36, on la 
plaça de Mossèn Cinto està parcialment 
ocupada per un edifici amb un anunci 
que anys després anirà a terra.
40-42. “Les postals, documents 
històrics”. Aquí se’ns posen tot just dos 
exemples amb ampliacions d’allò que 
pot enregistrar una fotografia, de ve-
gades de manera accidental. El frame 
41 ens mostra l’antiga façana del Sant 
Esperit (el 1908) amb un petit cartell, 
ampliat, anunciant el fotògraf L. Fiat, 
1904, carrer de La Rutlla, 1. En el 42, 
unes persones posen davant del Cas-
tell Cartoixa enmig de munts de runa, 
coin cidint amb unes obres de reparació 
d’aquest edifici (La Comarca del Vallés, 
11 de febrer de 1911).
43-49. “Les postals, documents 
històrics plens de detalls”. Sense ser el 
més important quantitativament, aquest 
apartat és el que més justifica la creació 
d’aquest PowerPoint, en analitzar amb 
lupa una sèrie de postals i, així, “agudit-
zar-nos la vista”. Hi observem ter ra s sencs 
retratats accidentalment pel fotògraf, 
anuncis i cartells que ens serveixen per 
a ubicar empreses ja desaparegudes, bo-
tigues que aviat serien substituïdes per 
edificis notables com el Gran Casino,... 
Fins i tot apareix (frame núm. 48) una 
foto dels jutjats (Josep Boixaderas, 1911) 
on, en un marge de la foto, un cartell ens 
permet llegir la paraula «tejedores», coin-
cidint amb la important vaga de teixi-
dors de 1911.
50-51. “Les postals, un món que 
canvia”. N’hi ha prou amb una foto, 
presa davant de Sant Llàtzer en algun 
moment de la dècada de 1920, per a 
evidenciar un procés: a la foto hi surten 
(requadrats) una tartrana i un autobús.
52-55. “Les postals, documents pa-
trimonials”. És aquest un altre apartat 
d’“abans i després”, amb tres exemples 
diferenciats de referenciació fotogràfica 
de l’evolució de determinats edificis. En 
el frame 53 hi apareix el Sant Esperit 
«abans i després de juliol de 1936» (fa 
pena veure-ho), en el 54 hi veiem el 
Centre Mèdic el 1916 i els jutjats del 
carrer Baldrich el 2009 (o de com certs 
edificis s’haurien de reconstruir), i en el 
55 hi veiem l’Escola Pia el 1916 sense 
palmeres i una foto d’una de les palme-
res que hi ha actualment (i que almenys 
“suavitzen” una mica l’edifici).
56-57. “Passió per les postals”. Sim-
plement il·lustra el fet que les postals 
podien arribar a la gent o ser buscades 
pels col·leccionistes. Només conté (i és 
suficient) el frame 57, on figuren una 
foto amb l’establiment de Joan Gorina 
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al carrer de Sant Pau el 1912 i dues re-
produccions d’anuncis locals.
58-61. “Principals col·lecionistes 
de postals a Terrassa”. El frame 59 ens 
respon qui eren: els germans Carles i 
Miquel Pompidor i Roger, Enric Tor-
rella i de Sagrera, Blai Boix i Mese-
guer, Maurici Soler i Puigdollers, i Joan 
Domènech i Estella (el gravat que ho 
il·lustra, fet per Antoni Rigalt i Blanch, 
va ser publicat al núm. 9 de La Academia 
de Madrid el març de 1878). El frame 
60 reprodueix d’una banda un anunci 
d’un concurs-exposició de targetes pos-
tals organitzat per l’Avenç Autonomista-
Terrassa, i de l’altra, l’encapçalament 
d’un article d’Egara, Revista Semanal del 
6 de juliol de 1907, titulat “Impresiones 
de la Fiesta Mayor”, on es menciona una 
exposició d’art i postals a l’antic local de 
l’Agrupació Regionalista. I el frame 61 
reprodueix una foto de l’establiment de 
Joan Gorina al carrer de Sant Pere amb, 
penjades a la porta, les postals d’Àngel 
Toldrà editades el 1909 (foto de Joan 
Obradors de 1911).
62-68. “Fotogènia Terrassenca”. 
Aquest apartat consisteix simplement en 
una estadística dels monuments i indrets 
més fotografiats de la ciutat. El frame 63, 
per exemple, consisteix en un rètol que 
diu “Nombre de postals que reproduei-
xen un indret en les 19 col·leccions” i un 
total de set fotografies antigues d’indrets 
de la ciutat que, per a aclarir-nos, no-
més han sortit reproduïts un sol cop en 
el total de 19 col·leccions de postals. Els 
següents frames van pujant (2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 12,... vegades) fins que, en el 
frame 68, se’ns mostren els llocs que han 
aparegut catorze vegades (3), setze (1), 
dinou (1),... i vint-i-una! (1 lloc, les es-
glésies de Sant Pere). Aprofitem per a ex-
posar aquí una discrepància: mentre en 
el PowerPoint se’ns diu que l’exposició 
consta de 19 sèries de postals, al catàleg 
aquesta xifra és de 18, i en el plafó núm. 
3 se’ns indica que entre 1900 i 1920 es 
van fer un total de 21 sèries de postals 
sobre Terrassa; això vol dir que pot ser 
que no s’hagin pogut localitzar pos-
tals d’entre dues i tres sèries, i ens hem 
d’agafar al nombre de 18 sèries que fi-
gura al catàleg com a única manera dis-
ponible de resoldre la discrepància.
Finalment, el frame 69 és el dels 
crèdits, i el 70 s’hi ha posat per a poder 
acabar en negre. Aprofitem per a acabar 
de concretar l’estructura d’aquest Po-
werPoint. A part de la intro amb el títol 
de l’exposició, hi ha cinc apartats princi-
pals, a saber: 1. La targeta postal. 2. Les 
postals: art notarial dels canvis d’una ciu-
tat. 3. Les postals, documents històrics. 
4. Passió per les postals, i 5. Fotogènia 
Terrassenca. Els altres títols són subapar-
tats, ressenyats en ordre d’esquema, dels 
anteriors.
Remarquem que, en no haver-se 
resumit d’alguna manera en el catàleg 
(fora d’alguna consideració que és al text 
principal), aquest element audiovisual de 
l’exposició precisa de la  —perfectament 
possible— visita al Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa per a poder ser con-
sultat (tot i que, en el moment d’escriure 
aquestes ratlles, hi ha la intenció de pen-
jar-lo a la web del CEHT).
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Com hem dit abans, aquesta sala 
es completa amb un total de cinc qua-
dres, cada un dels quals conté reproduc-
cions de quatre postals, ordenades per 
temes, un per quadre, a saber: 1) Plaça 
Vella, amb dues postals que reproduei-
xen l’aleshores basílica del Sant Esperit i 
dues que mostren el nord de la plaça; 2) 
Mercat de la Independència, amb dues 
fotos preses des de la Rambla —des de 
diferents angles, des del sud—, i dues que 
mostren l’entrada des del Raval i són fetes 
amb un any de diferència, 1908 i 1909, 
però resulten quasi idèntiques (no del 
tot, sobretot per la presència de dues per-
sones a la de 1909 i un lleugeríssim canvi 
d’angle); 3) Pont del Passeig, sempre fo-
tografiat des del sud, segurament per a 
evitar problemes amb la llum del migdia; 
4) Castell Cartoixa de Vallparadís; i 5) 
Raval de Montserrat (a tres de les postals 
es veu l’Ajuntament, mirant cap al Mer-
cat; l’altra “mira” en sentit contrari).
Un cop arribats aquí, un senzill car-
tell imprès informàticament i enganxat a 
la paret ens diu: «Exposició de les postals 
originals a l’interior (sala de consulta)». 
Un fletxa hi és dibuixada, indicant-nos 
que entrem per la porta cap a dins. I el 
que ens trobem, un cop a dins, és el “Gran 
Motiu” per a no perdre’s l’exposició: un 
total de dotze vitrines plenes, amb les 
postals originals. Els objectes de veritat, 
la connexió inconfusible amb el passat. 
En total hem comptat 255 postals (sense 
comptar unes poques duplicacions) i 3 
desplegables (que se’ns mostren plegats). 
Hi ha una lleu discrepància de nombre 
amb les contingudes al catàleg, però 
pot ser un error nostre. Pel que fa a les 
postals mateixes, s’ha intentat agrupar-
les a les vitrines per autories (explicades 
amb petits cartellets) i, en general, des-
pleguen més inventiva que el que ens 
havien deixat intuir els plafons. Hi sur-
ten l’Agrupació Regionalista, el Centre 
Mèdic, l’Escola Pia, l’Estació del Nord, 
la Masia Freixa, l’Escola Industrial, el 
Magatzem Sala, la Torre del Palau,... 
Tot el que ens interessa ara o haguéssim 
volgut veure conservat, junt amb cu-
riositats com la Rambla amb el torrent 
descobert i algunes vistes del Passeig. I fa 
el seu efecte, veure aquestes postals en el 
seu format original. Si a hom li agrada la 
nostàlgia, aquí la trobarà segur.
El catàleg, publicat com a número 4 
de la col·lecció “Joan Arnella” de l’Arxiu 
Municipal de Terrassa, ens és lliurat amb 
una petita fe d’errades en un full adjunt 
(en principi, coses petites). És signat per 
Rafel Comes i Ezequiel, Ana Fernán-
dez Álvarez i Montse Saludes i Closa, 
els autors de l’exposició. En principi, 
bons noms. El catàleg està ben cuidat, 
conté molta informació (sense substituir 
l’article de Terme que després comenta-
rem) i recull tot el que s’ha pogut veure a 
l’exposició, i més (excepte, i hagués estat 
interessant, el PowerPoint, que no està 
disponible enlloc més). El catàleg està 
estructurat en les següents seccions:
· “Presentació”, on se’ns parla de 
l’origen de l’exposició, que fou l’encàrrec 
als tres autors de l’exposició que prepa-
ressin un estudi sobre les fotopostals de 
Terrassa, els seus editors i els fotògrafs. 
L’estudi resultant, força ambiciós, es va 
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editar al núm. 24, de 2009, de Terme (p. 
69-116, “El vedutisme terrassenc o la mi-
rada endògena”, dels mateixos autors de 
l’exposició) i és recomanable acostar-s’hi 
(tot i que alguns paràgrafs concrets han 
estat reaprofitats per a aquest catàleg). 
Fonamentalment, l’article de Terme 
aprofundeix en el tema dels fotògrafs ter-
rassencs i fins i tot ens parla de més gent 
que la que apareix aquí i amb més detalls, 
però també parla de tècnica fotogràfica i 
tracta de situar-ho tot en un context més 
general (i potser més filosòfic). En tot cas, 
per raons d’espai a la revista, les postals 
que van localitzar els autors no s’hi van 
poder reproduir exhaustivament. I es va 
pensar de fer-ne una exposició i recollir-
les en un catàleg. Per acabar, se’ns detalla 
breument el format de presentació de les 
postals en el catàleg i, que comprèn els 
capítols següents:
· “La cartolina que parla”, que ve a 
correspondre al plafó 2 de l’exposició. 
El text és molt més detallat i ambiciós 
que el del plafó. De fet, el text del plafó 
consisteix en petits extractes del text del 
catàleg. S’hi inclouen reproduccions de 
textos de l’època, un d’ells satíric.
· “Col·leccionar Terrassa”, que 
comença fent-nos la recensió de vene-
dors i col·leccionistes que, a partir de 
1900, va haver-hi a Terrassa, per a, des-
prés, aportar una valoració de com les 
postals servien per a “ancorar el temps” 
en un món canviant i permetien una 
reivindicació del propi “tros de terra”, 
tot detallant una foto del campanar 
de Santa Maria, de 1878, que va ser la 
primera fotografia de Terrassa reproduï-
da en postals i publicacions. També, 
com a il·lustració, se’ns inclou la foto de 
la Llibreria Gorina del plafó 3.
· “Els primers editors i fotògrafs de 
postals terrassenques”, que parla de les 
sèries de postals fetes a Terrassa i per 
habitants (nadius o forans) de la ciutat. 
És un text molt més ambiciós que el del 
plafó corresponent, núm. 4, detalla amb 
precisió els moviments de cada un dels 
fotògrafs, les limitacions de la fotografia 
de l’època (que feien que quasi no sortis-
sin persones a les fotografies, o que els 
arbres sortissin borrosos), i fins i tot ens 
parla d’un incendi, el 1912, on es va per-
dre molt material fotogràfic.
· “Sèries d’editors forans”, que corres-
pon als plafons 5 i 6, segueix les línies 
de la secció anterior en detallar la vida i 
miracles dels que van “venir” a Terrassa a 
fotografiar-la per a fer-ne postals. També 
ens fa la reflexió: «Aquest tipus de fotos 
postals venien a coincidir amb un estat 
d’ànim col·lectiu patriòtic molt especial 
que, a tot Europa, es traduí en una mena 
de barreja entre tipisme, remembrança, 
historicisme i exhaltació nacional i on 
la paradoxa entre la passió per allò que 
és local i la defensa del nacionalisme 
d’Estat se sabia compaginar amb mí-
nims símptomes de contradicció [...]». 
Una incògnita es planteja quan ens par-
len del fotògraf Josep Garcia i Argilaga, 
que va treballar a la nostra ciutat als anys 
1910 (s’hi inclouen un parell de retrats 
d’ell). Després de detallar-nos els seus 
moviments entre 1912 i 1918, se’ns diu 
(pàg. 23, paràgraf tercer) que «[...] Gar-
cia Argilaga tenia pretensions artístiques, 
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fou per això que, el febrer del 1947, ex-
posà a Amics de les Arts una col·lecció 
de bromurs [...]». Amics de les Arts va 
ser fundada el 1927, vol dir que la data 
de 1947 és probablement correcta, però 
ho assenyalem perquè en un primer mo-
ment sobta trobar una data tan tardana 
en un estudi que fins ara s’ha marcat una 
data final molt estricta: 1920. Comentar 
també que la “sèrie anònima” comen-
tada al plafó núm. 6, on es diu que hi 
ha indicis per a creure que és de Baltasar 
Castellà, aquí es dóna simplement com 
a anònima, i això en un dels pocs frag-
ments del text que han arribat al plafó. 
Finalment, entre les il·lustracions, hi 
figuren les cobertes dels dos talonaris de 
postals mostrats a l’exposició, així com el 
diagrama de barres del plafó 3.
· “Sèries”, finalment, consisteix, a par-
tir de la pàgina 27, en un total de 247 
postals reproduïdes, amb indicacions (al 
marge extern de cada pàgina) de la sèrie 
(numerades de la 1 a la 18), l’autor (o les 
seves inicials), el nombre de postals que 
conformen la sèrie, les característiques 
(com la signatura, l’aspecte de les pos-
tals —b/n, marges o no,...—, les mides, 
la numeració que incloguin, el revers, 
l’anvers i la col·lecció a la qual pertanyen) 
i uns “peus de foto laterals”, que indiquen 
què mostra cada postal, bo i seguint una 
numeració d’identificació correlativa. 
Amb un parell d’excepcions, es reprodue-
ixen tres postals per pàgina, reproduïdes 
en b/n i tinta mat, amb totes les carac-
terístiques de l’original sense retocar.
Aprofundir en la relació d’aquest 
catàleg amb l’exposició és, en part, 
una qüestió que remet al tipus general 
d’exposicions que s’exposen (i sovint es 
munten) a l’Arxiu Històric Comarcal. 
Sovint l’exposició, sense deixar de ser in-
teressant per si mateixa, és bàsicament un 
pretext per a preparar un catàleg, que és 
“l’article de veritat”. En aquest cas, una 
afirmació així ha de ser matisada: mentre 
el catàleg permet donar més informació 
i examinar les postals amb molt més de-
teniment que no pas l’exposició, aquesta 
darrera ens ha ofert les postals de veritat. 
La dimensió emocional de les postals viu 
encara al catàleg, però veure els originals 
de prop és certament impressionant.
Lluís Paloma Sànchez
L’istme de Sant Pere: l’ocupació d’un 
territori. Exposició organitzada pel 
Museu de Terrassa i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. 
Coordinació: Domènec Ferran i Gómez 
i Gemma Ramos i Serra. Comissariat: 
Antonio Moro i Garcia. Muntatge: Mu-
seu de Terrassa i Brigada d’Obres del 
Servei de Cultura i Esports. Restauració: 
Xavi Arnau. Museu de Terrassa, Castell 
Cartoixa de Vallparadís, del 10 de juny 
de 2010 al 27 de febrer de 2011.
El Museu de Terrassa ens proposa 
veure les troballes arqueològiques de pe-
tit format que es van localitzar durant els 
prop de deu anys que van durar les exca-
vacions a l’istme de Sant Pere i se centra en 
el període que va des del final del Neolític 
fins a la fundació del bisbat d’Ègara vers 
